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2) 荘村多加志: 入院児のための遊びとおもちゃ, 中央法
規出版, 第 1 版, 18-27, 東京, 1999. 
3) 高橋亮: 入院中の幼児を対象とした遊びの検討－看護
師による援助の現状と課題－, 桜美林大学大学院博士学
位論文, 5-8, 2012. 
０～１歳 １～２歳 ２～５歳 ５～１２歳 
感覚遊び 感覚遊び 運動遊び 運動遊び 
受容遊び 受容遊び 構成遊び 
構成遊び 模倣遊び 
  ０～１歳 １～２歳 ２～５歳 ５～１２歳 １２歳以上 
感覚遊び 77% 41% 2% 7%  0 
運動遊び  0 18% 16% 3%  0 
模倣遊び  0 12% 23% 10%  0 
構成遊び  0 18% 32% 43%  0 
受容遊び 23% 12% 27% 37% 100% 
表２ 実施した遊びの目的 
遊びの目的 件数 割合 
コミュニケーション 53 50% 
処置時のディストラクション 14 13% 
処置・検査前のプリパレーション 5 5% 
ストレスの緩和 31 29% 
その他 3 3% 
①とても有効だった 20% 
②まあまあ有効だった 49% 
③どちらともいえない 29% 
④あまり有効でなかった 1% 
⑤まったく有効でなかった 0% 
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